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ABSTRAK
Pingkan Lailatul Zahra / A 410 130 226. STRATEGI MAHASISWA DALAM 
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KONTEKSTUAL PADA 
MATERI ALJABAR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2017.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi mahasiswa dalam 
memecahkan permasalahan kontekstual dalam materi aljabar sebelum dan sesudah 
diberikan modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Jenis penelitian
merupakan penelitian kualitatif. Waktu penelitian pada semester ganjil tahun 
pelajaran 2016/2017. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester I Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang menempuh mata kuliah Matematika Dasar. Teknik pengumpulan 
data observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Tes dilakukan sebanyak 2 kali 
yaitu pretest dan postest, pretest dilakukan sebelum diberikan modul 
pembelajaran berbasis pemecahan masalah sedangkan postest diberikan sesudah 
diberikan modul pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Teknik analisis data 
menggunakan metode tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menyatakan (1) Strategi mahasiswa dalam memecahkan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan SPL adalah strategi permisalan, strategi mahasiswa dalam 
memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri adalah 
permisalan, coba-coba, langsung jawab, perbandingan, dan deret geometri, 
Strategi mahasiswa dalam memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan persamaan kuadrat dan bangun datar adalah dengan menggambar dan 
langsung jawab. (2) Strategi pemecahan masalah mahasiswa sebelum diberikan 
modul belum memenuhi secara utuh langkah-langkah pemecahan masalah, 
sedangkan strategi pemecahan masalah mahasiswa sesudah diberikan modul 
sudah memenuhi langkah-langkah pemecahan masalah.
Kata kunci : Aljabar, Kontekstual, Pemecahan Masalah, Strategi.
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ABSTRACT
Pingkan Lailatul Zahra / A 410 130 226. STRATEGI MAHASISWA DALAM 
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KONTEKSTUAL PADA 
MATERI ALJABAR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2017.
The purpose of this study is to describe strategy of the student in solving 
algebra contextual problems before and after given problem-solving based 
learning module. This type of research is a qualitative research, held in the first 
semester year of 2016/2017. Subjects were first semester students of Mathematics 
Education, Faculty of Teaching and Education, Universitay of Muhamadiyah 
Surakarta who take Basic Mathematics courses. Data collections are based on 
observation, test, interview, and documentation. The tests in which consist of 
pretest and posttest were done twice.  The pre-test was done before the students 
were given the problem-solving based learning module. While posttest was done 
after the students were given the problem-solving based learning module. The 
method of analysis data uses three flows: reduction, data presentation, and 
conclusion. Data validity uses triangulation technic. The study states: (1) Strategy 
of students in solving contextual problems related to SPL is a trial strategy.  While 
strategy to solve contextual problems related to geometric is a trial, trial and 
errordirect answer, comparison, and geometric series. Strategy to solve a 
contextual problem related quadratic equation and  plane are by drawing and 
direct answer. (2) The problem-solving strategy of students before given the 
module did not fulfill problem-solving steps comprehensively. While the strategy 
of students to solve the problem after given module has fulfilled problem-solving 
steps.
Key Words : Algebra, Contextual, Problem Solving, Strategy.
